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y remetrc com el1 nohigc tingut animo de offendre les lurs snnctes pies 
e dcvotes intencions. E axi ho jur requerint lo notari' de la dita Con- 
fraria testifíicas ..... acte publich de les dites coses los quals maiorals e 
confraros aceptaren la dita promessa e jurament fet per lo dit mestre 
moner y a b  tal coudici~ li  perdonaren n 
Con 'tales ejemplos se ,  logró dominar por.completo á los enemigos 
de la pía creencia. Privadamente siguieron defendiendo la opjnibn 
contraria; pero cn los sermoncs, al  comenzar el siglo xvi, eran yamuy 
raros los predicadores que en nuestro Reino, y principalmente en Cata- 
luaa, hablaban con poco respeto de la Conccpoion Iumaculada. 
FR. FAUSPINO D. GAZULLA, MERCEDARIO. 
(Se cont inua~d) .  
-- 
DESCUBRIMENTS ARQUEOLOGICHS DE PUIG-CASTELLAR 
. TERME DE SANTA COLOMA DE GRAAIANET 
(Aealiament) 
. . 
Ara bc; si després de haver inventariat y descrit los objectcs recu: ' 
llits en les escavacions de Puig-Castellar tractcm de investigar llur 
origen y la causa de trobarse alli ~;eunits, d fi de poder prccisn.r la na- 
turalesa de aquel1 Ilocli, haurbm de comencar per vcure si la historia 
pot donarnos quelcom de llum y condul~irnos 'al esclariment de la ve- 
ritat. 
Malgrat nostre bon desitj, y fer ja alguns angs que voni,m ceronnt 
y recullint datos y novcs pera escriure una monograFia histórica delv 
pobles de Sant Adriá de Besós y Santa Coloma dc Gramanet, escorco- 
. llant en els arxiiis, y tenint bon splcch de materials pera portar á 
terme la nostra tasca, no havem trobat cap autor que 'as dongue lo 
iues petit indici, refereut á lo que fou Puig CastellaF, y que, ni sisquera 
anomcne aquesta montanya; y en quant a.ls documents, fins avuy, sols 
sabem quedos 6 tres oenturies enrera;se '1 concxía, .encara, ab aytjtl 
nom, y per investigaci6 practicada en diversos arrius sabem tambc, . 
' 
bue en el segle xi,  6 sia en 1057, Joau y sa muller Bella ven&cren als 
canonges de la Seu de Barcelona, diferonts alons quc posseien B lte- 
xách y quo confrontaven A ponent i n  via pzcipcrgit a$ ipso rnont que 
vocant Castelar. (1); y finalment, que en l.' acta de consagracib de la 
parroquii de Santa Coloma de Gramanet, feta al any 1187, al  tractar 
de sa rodalin, sc diu que aironta .pci la part de traaontana in collern 
de CasteZar ( 2 ) .  
' ' 
11) A m i ,  del Gaxitol rlc la ü;tte<lra.l <le Bzrce1onn.-Libci rlntiiliit. Il., fol. 210, doc 7:s. 
12) A r d o  pairoquial de Santa Colaina de Gramanot. 
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*ser 9' estranyari no haver trobat ab ells; silex tallats y destrals de 
vpedra, mes no deu oblidarse que igual falta s' observa, sovint, en les 
nestacions d' aquesta edat, per exemple, en bon nombre dc coves dcls 
npir ineus.~ Aixó matcix vencn A dir 61s germans Sirec (1) d' acort 
tambh a b  lo que afirma nlortillet (2) al  consignar que en el periode 
magdaleniench, 6 sia ja proper. a l  neolitich, la aparició dels ,instrn- 
inents d' os, perjudieá á la  propagaci6 y dosentrotllo dels objectes dc  
silex. 
Fent un estudi eomparatiu y c e r a n t  similars a b  lo que aparcix A 
Puig.Castellar, trobem,' en primer ll'och, oerta hnalogia a b  los objectcs 
rcculiits al  anomenat, tambbpodium Castellar, turonet que S' alsa a1 
N. E. de Caldetas 3. al cim del qual hi ha I i  aterra dels Encamtats u 
Axis m a ~ e i x  S' han fet troballes semblants, á Vilanova, Espolla y a1 
turó de 'n Pujo1 á Subirats; y mereix espccial inenoiú, lo recinte forti- 
ficat de Carmany, en lo teririe de Pals, baix Ampordh, de que 'ns parla 
en Pella y Forgas en sa erudita y ben documentada ITistoi.ia del ~ m -  
puvdicn. Carmany ve B esser una montanya. dc olevació niolt aproxi- 
mada B la  de Puig-Castellar y en qual cim aparexen, tambb, rengleres 
. , 
de muralles construides a b  pedres sense material de orp mena. I J ~  cc- 
rámica pr imi t i~n  g altres objectes del periode neolitich, recullitv á 
Carmany, demostren, diu el senyor Pella, que aquest recinto fou de 
origen antiquissim, pero que servi, eiicar8, en la epoca histórica dels 
indigetes (3). 
Molta analogia hi ha tambb entre Puig-Castellar y '1s castvos. de 
Galicia. L' element caracteristich del eastlio, segóns Villaami1,es la 
fortiticació de un terreny, lortiGcaci6 que coiisisteix en mura de pcdra 
seca, utllisaut, ademts, les eoiidieious topogrhliqucs ~~~~~~~~~~~com 
per cxempIe,-lo eim de una montanya mes 6 menys escarpada. Aquests 
cautr'osservieii, al  ensempr, de fortaleses y de albcrehs, es á dir, eran , 
vilars forti'ücats 
' Vilaiiova y Piera en sa obra Geologda y Profohistoria IDh?,icns, diu 
que en lo terme de Albos (Alnieria) hi ha un tossal allont existeix uiia 
mena de camp fortificat 6 castro que ocupa bon tros d'  espay, limitat 
per grosses pedres saltes, formant parets tosques que olouen un gran 
cercle, en oondicions molt favorables pera la defensa. 
Landerer, en 1880, descrigué un altre castro corresponent a l  periode 
neolitich y exislent en un  turd prop de Chert, a b  troballes molt sem- 
blantsá  les nostres. En lo número de juny.juliol de ;1881, de la  =1Ze 
vista de Cienoias históricas. hi ha. un  article de D. ~ons t an t i ' ~o rn ingo  
Baean sobre <un oppidum celtibérich~ dcscnbert á la do Gua- 
(1 )  E ~ n i a n  y LLnrS SIRBT.-LO~B p?i?nela8 edades del mctnl e n  81 S7crlesle de E8pana.- 
Bnrcilom, iS0, pBg. 18. 
(2) Non~rr.~e~.-Xu8de prdhistoriyue, i'aris, 1903, pl, XXI. 
(3) PELLA Y Foacjas.-Blston'a del Arnpurddn, pkg. 59. , . . 
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dalajara,no lluny de Cifuentes, cn un tossalet del poble de Valderre 
bollo, y tambk aparegueren muralles de parct seca, construides ab re. 
gularitat, pero sense argamassa ni cap material queles Iligués, y des, 
sota de una exigua capa de terra vegetal S' hi trobaren detritus yulvc- 
risats, fragments de terrissa,. cendres, ossos, etc. Entre les estncions de 
Ics primeres edats delmetall, q u e  descriuen els germans Sirat, hi ha, 
la de Fuente Vermeja, prop del riu Antas, que te molta semblansa nh 
la de,Puig.Castcllaf. 
Si comparbm la cerámica trobada & Puig Castellar ab la que '1s an. 
tropólechs com Cartailach; Mortillet y altres, consideran proto- histórica,^ 
hi notarém molta analogía, particulnrment en quant als motius de de. 
coració. Axis també, havbm pogut comprobarho, comparantla nb la 
que reprodueix Góngora en son llibre =Antigüedades prehistóricas de 
Andalucia. puig algnns frngments de19 aplegits B la #Cueva de los 
Murcihlagoso son quasi iguals als nostrcs. 
Los cránis dolicoc8fals, cls objectes de pedra polida y la estructura 
primitiva de les muralles, se 'ns presentan barrejaLs ab nltres objectes 
de mctall, ferro y bronze, que assenyalan un. periode mes proper. 
constituhint tot plcgat una oonIusió de civilisacions. Mes, dcvém tcnir 
en compte, que, eom afirma Vilanova y Piera, lo tránsit del periode 
iiltim de la pedra ósia  dcl neolitich al dels mctalls, ea en totesparts y 
rnolt especialment á Italia, tant inscnsihle, segons ho demostra la ba- 
rrcja, en un mateix llooh, dc objectes represcntatiuade abdós perio. 
des, que 1' abat Chierici, de lZeggio Emilia, proposa que se li apliqui 
lo nom de eneo-Zlt.lch. Ax6 matcix S' observa 6 Oriola ab les troballes . 
ietes en la ladera de S. AntSn, dientse quc '1 punt oferia tant excelents 
oondicions pera ssser habitat, que al11 s? hi succehiren varios rasses 6 
pobles que rebutjant als antichs moradors, destruhien rotquant carac- 
tei,isava llur civilisació; y al  parlar, lo mateix senyor Vilanova, de la 
citania,de Sabroso, á Portugal, diu que ?ls objectes quCs' hi han tro- 
bat, entro els quals n' hi. ha fins alguns de ferro, autorisan á creure.que 
la estada del home, allí, fou molt Ilarga, datant, probablemcnt, del 
periode ueolitich. 
Aquesta oyinió la veyem confirmada, tambh, pels gerinans Siret, 
. al tractar do les estacions de =La Gerundiao y .El C:arccl. ahoqt apa- 
rexen barrejats, objectes de diverses époqucs, y creuen que '1s de 
cour,e venen 5 corroborar la permancncia de la habitació en dit tossal 
(TA ~ e r u n d i a )  duraiit la primera época del metall. 
Aytal barreja dc civilisaoions pot donar lloch iL afirmacions errades. 
Axis csdevingub á Vransa al polguer determinar la naturalesa de una 
estació semblant als cuvtruv 6 eamps fortiíicats, le camp de  Catenoy, 
en lo dcpartament del Oiso. Foren tautes les.oivilisacionsque S' hi 
succehireii, y per consegüent tant gran la barreja, que '1 primcr que 
se 'n ocnpá, Fontenu, fins li negava la aritiguetat de un camp roiná; 
després, á 1' auy 1851, vingub Ledicte-Dutlos y ja li concedi lo carácter 
de celtich y galo, y finalment, Ponthieux, cn 1873, demostrá de un 
modo evident, que. 'stractava de una estació de la época ncolitioa. 
Un dels objectes que cridan mes la atenció entre '13 aplegats & 
Puig-Castell-ar, cs lo crhni ab lo clau que '1 traspassa. Lo liaverse tro- 
bat al peii de la muialla, sense altrcs iestos humans, y aparcxer cla- 
vat en dits muralla nn clau, semblant al  que atravessa lo cráni, indueix 
á conjccturar si fou una costum guerrerade les gents que habitaren 
aquel1 lloch, aix6 es, un trofeu dc victoria, com lo que encara S' estila 
entre leskábilej del Marroch,? altres pobles selvatjqs, que mostren eis 
caps dcls venyuts, en senyal de trioniph.' Diodor de Sicilia, parlant de 
les costunis dels celtasdiu quc '1s caps de '1s enerriichs que niataren los 
lligaven & l a  qua dels cavalls, los portaven Con1 trofeus, y per filos cla- 
vn.v~:n cnsos'cnsei c.om si fossen caps dc üeri 6 recoris de cüisera (1). 
. . Aquesta es la explivació que 'ns apar mes racional, rebutjaut nltres 
hipótesis, com la de si fou un antich oultc, pcrqae no '1s lii trobeiri ver- 
dader fonament, 
Es de crrure que Puig-Castellar foii u!i lloch molt habitat'y que alli 
S' hisuecehireu .diverses civilisacions, probalalement per ser unpuct  
estratégich y de condicions favorables pera les gents quo S' hi esta- 
. . bliren. 
Que aytal estació fou pre-romana ens apar que nopot haverhi dupt,c, 
niajormeút si'ni atenim á les circunstancies de alguns de19 objectes 
que S' hi.han t'robat, mks, d'aixó a precisary puntualizar sa.nrituralesa 
y á clasiticarla dintre de.les dircrsks Epoques históriques ó ire-históri-, 
ques, hi ha molt Cami per recoi'rer.:Es precis que la t,crra parli mes en- 
cara, y que successivos y m6s extenses cxcavacions posiñ al descobert 
tot lo que'l terrer amaga. 
AleshUrei, potser, podrhm ab ple o0iieixement de cniisa iixar&b 
més claretht lo que al present apareix bon xich coniói; .meutrestant, 
liavem cregut que deviem oomuqicarvos eix descobriinent que pot con- 
. -, 
tribuir al  avens y ooinpleiuenl de la uostra historia, avens y comple- - 
ment que constitueixen un dels fins primordials pera que fou iundada 
apuesta Acaaemia (2). -5 
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(i) nrononr s rcur .1 . -~ ió l i o fhecmh<~~to~ ie i ,  torn. 1, lib. Y. : . . 
(2)  AqiieaL 1;rebr.ll foii llegit en sessi6 de 28 jauer rlel DreaeliL airy 1905. ~ e s c l e  alcshoris, . 
s' haü f c t  r l t res  deacob?'iruents k PuigiCastellar, que serkn olijeete de  un e s t u t i o ~ p ~ e i a l ,  ui, 
61s datos que prolinrcionrrAii, seus dripte, nores y ulterior8 erenvrciorir. 
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